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今 月 の 話 題 ・
ベ ニ ズ ワ イ
富 山 に ず む 私 た ち が ふ だ ん 食 べ て い る
赤 い カ ニ は 、「 ベ ニ ズ ワ イ 」 と い う 種 類 で 、
代 表 的 な 富 山 湾 の 冬 の 味 覚 と し て 欠 か せ
の 質 問 が 多 い の で 、 そ の い く つ か に つ い
て お 話 し い た し ま し ょ う 。 ー ・
N o .  1  5   5  
く ペ ニ ズ ワ イ の オ ス ＞
ど こ に す ん で い る の で す か
ペ ニ ズ ワ イ は 水 深 4 0   O . m か ら 2 7   0   0  m に か け て の 深 い 海 底 に す ん で い
ま す 。 こ の カ ニ は と て も 深 い 場 所 に す ん で い る の で 、 「 か ご な わ 」 と い う 独
特 な 方 法 で 漁 獲 さ れ ま す 。
ペ ニ ズ ワ イ の 漁 は い つ 頃 か ら 始 ま っ た の で す か
ベ ニ ズ ワ イ が 正 式 に 記 録 さ れ た の は 、 今 か ら わ ず か 8 5 年 前 に ア メ リ カ の
調 査 船 ア ル バ ト ロ ス 号 に よ っ て 佐 渡 島 の 近 く の 9 8   O  m の 海 底 か ら 採 集 さ れ
た も の で す 。 学 界 に は 、 1 9   3   2 年 に ア メ リ カ の 国 立 博 物 館 の ラ ス パ ン 博 士
に よ っ て 発 表 さ れ ま し た 。 し か し 、 こ の カ ニ の 漁 が 本 格 的 に 始 ま っ た の は 、
第 2 次 世 界 大 戦 の 最 中 、 1 9   4   2 年 の こ と で す 。
ど れ ＜ ら い と れ る の で す か • .  
日 本 海 全 体 で は 1 年 間 に 5 万 ト ン ほ ど と れ 、 烏 取 県 や 島 根 県 で は 2 万 ト ン
ほ ど と れ ま す 。 富 山 湾 で は 9 0   0 ト ン ほ ど と れ ま す が 、 か つ て は 2 倍 の 1 8  
0   0 ト ン く ら い と れ た こ と も あ り ま す が 、 近 年 、 数 が 減 っ て し ま い 、 保 護 が
必 要 に さ え な っ て き ま し た 。
私 た ち が 食 ぺ て い る の は オ ス だ け だ と 聞 い た の で す が 、 本 当 で す か 。
そ の 通 り で す 。 私 た ち が 食 べ て い る の は 、
の で す 。 ペ ニ ズ ワ イ
減 り 、 資 源 を 保 護 す る た め 、 メ ス は 捕 ま え て
ロ ご ゜ 分 で わ か り ま 菖 り 喜 賛 9 鬱
す 。 図 の よ う に メ ス は 広 く 、 毛 の 生 え た 足 が 一・  てた く さ ん あ る の に 対 し 、 オ ス で は こ の 部 分 が オ ス メ スせ ま く 、 棒 の よ う に 硬 い 交 尾 器 が あ り ま す 。
・ ・:' 、
ペ ニ ズ ワ イ と よ く に た カ ニ に ズ ワ イ ガ ニ と い う の が い る そ う で す が 、 ど こ が
違 う の で す か 。
ペ ニ ズ ワ イ と よ く 似 た カ ニ に ズ ワ イ ガ ニ が あ り ま す 。 こ ち ら の 方 は 別 名 、
エ チ ゼ ン ガ ニ と か マ ッ パ ガ ニ と も 呼 ば れ 、 メ ス は 小 型 で マ ン ジ ュ ウ ガ ニ 、 セ
イ コ ガ ニ 、 コ ウ パ ク ガ ニ と も 呼 ば れ て い る カ ニ で す 。 ペ ニ ズ ワ イ よ り も 浅 い
深 さ 2 0   0  - 5   0   0  m の と こ ろ に す ん で い ま す 。 ま た 、 色 や 甲 ら の ト ゲ の よ
う す は 次 の 図 よ う に 違 っ て い ま す 。
ベ ズ ワ イ ズ ワ イ ガ
甲 ら の 形 の
違 い
（ 側 面 ）
る. ‘  ヵり 、 ｀上盛
ト ゲ の 列 が 一 本 に な る
な だ ら かヽ
ト ゲ の 列 は 平 行
生 き て い る 1 赤 色
時 の 色
銅 色 （ 煮 る と 赤 く な る ）
図 ： ズ ワ イ ガ ニ と ベ ニ ズ ワ イ の 違 い
太 平 洋 側 に も い る の で す か
ベ ニ ズ ワ イ は 日 本 海 の 深 海 に 広 く す ん で い ま す が 、 太 平 洋 側 に は ほ と ん （
見 ら れ ず 、 わ ず か に 東 北 地 方 の 東 側 に 一 部 見 ら れ る だ け で す 。 こ れ は 、 ペ ニ
ズ ワ イ が も と も と 、 日 本 海 だ け に す む カ ニ で 、 そ の う ち 、 一 部 の も の だ け が
太 平 洋 に 出 て 行 っ た の で は な い か と 考 え る こ と も で き ま す 。 ベ ニ ズ ワ イ は オ
オ エ ッ チ ュ ウ パ イ や ノ ロ ゲ ン ゲ な ど と と も に 日 本 海 の 深 海 で 生 ま れ た 動 物 な
の か も し れ ま せ ん 。 （ 布 村 昇 ）
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